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Mercedes Alonso
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Mônica Brincalepe Campo
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
Mercedes Clara 
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay 
Gabriela Fabbro
Universidad Austral, Argentina 
Dorismilda Flores Márquez
Universidad DeLaSalle Bajío, México
Brenda Focás 
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Magda Angélica García von Hoegen
Universidad Rafael Landívar, Guatemala 
Mariangela Giaimo 
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay 
Yuji Kawasima
Universidad Complutense de Madrid, España
Susana Lamschtein
Universidad de la República, Uruguay 
Paula Leighton
Fraunhofer Chile Research, Chile 
Javier Mazza
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay 
Marcela Parada Poblete
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Fábio Ramalho
Universidade Federal da Integração  
Latino-Americana, Brasil
Leticia Rigat
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Vivian Romeu 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México
Rosario Sánchez Vilela 
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay
Gabriela Sandes Borges de Almeida
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
Diego Sheinbaum
Universidad Autónoma de México, México 
Ana Silva
Universidad Nacional del Centro de la Provincia  
de Buenos Aires, Argentina
Salomé Sola Morales 
Universidad de Sevilla, España
Nicolás Suárez
Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional  
de las Artes, Argentina
Cynthia Tompkins
Arizona State University, EEUU
Washington Uranga
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Erly Vieira Jr.
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
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